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Nuestro deber .
Con la sraerra concluida, llcfa para
aoBotros la larca de ayudar a que
iSapaña salga pronto de cae periodo
de convalescència en que se baila
luoy, después de haber sufrido la te¬
rrible enfermedad que la ha puesta al
borde de la sepultura; enfermedad
que no tiene su origen prceiaamcníc
sa Julio de 1936, sino que arranca de
muchos años antes, de ios tiempos
sn que los diputados docesñistas
querían curar sus males con emplas¬
tos de liberalismo, y hasta de más
airas, de los días en tiue regían los
destinos de la Patria aquellos minis¬
tros de Carlos 111 que eran muy ami-
gros de los enciclopedistas franceses
7 que obraban el dictado de la maso¬
nería intcmeclonal.
Durante más de un siglo, la pala
bra habicda y escrita he servido, gc-
ncrallzendo, como lima que, maneia
da con perspicacia y perseverancia,
im ida gastando las mallas de la ca¬
dena que unía los españoles con el
pesado, obteniendo como resultado
que muchos sintiesen vers^enza de
llevar en tus venas la sangre de gue¬
rreros, de «ablos y d? santo».
Antes, para niucho!^, era un ideal
salir de la mesa, destacarse de le
multitud, y poder escalar un lugar
que en la vida del hombre equivaliese
a un triunfo, a un» disiinción, a un
prlvilsglo. El aiiigülerlzerse un
noble efán, porque e! objetivo que se
pretendía alcanzar Iteveba el sello de
ia virtud o del patriotismo, Abora,
por desgracia, eran muchos aquellos
que, ocupando posiciones o cargos
destacados, se complacían en mez¬
clares con la plebci en convertirse en
un número más entre la masa onónl-
Bm, no por virtnosa modestia, sino
pare desembarazarse de deberes que
les^marcaban una ruta a seguir, y asi
poder echarse en brazos de la Ucen¬
cia y del desenfreno y satisfacerlas
bajas pasiones que habían anidado en
su vicioso córezón.
Al hacer ahora, pues, propósito de
ayudar a que lalPatria recobre prónto
su vigor, conviene que todos los ea-
páñoics sintamos espoicada nuestra
voluntad para dedicarnos con ahinco
a recobrar primero, nuestro salud es¬
piritual, maleada por nefastas doctri¬
nas que han entenebrecido muchos
cerebros y desnaturalizado bastantes
caracteres.
Tengamos siempre presentes aqnc-
Jlas, palabras d< nuestro^ Candillo:,
«De nada sirve una camisa aznl sino
alberga un corazón leal y amante de
ia Patria, niguna boina roja que toque
ana cabeza si en ella se encierra bas-
lardíB y nnervas».
La vida de España ha de ser fecun¬
da en obras que respondan a ia mi-
ti
Juzgado Militar de'Mataró
CONTINUACIÓN de la relación de Individuos que se encuentrati a dlspósi-
elón del Juzgado Militar y contra los que se sigue sumarísimo de urgen¬
cia por en aetueción en contra «I glorioso Movimiento Nacional:
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Se esíá celebrando en toda España la Semana del Libro cu¬
ya clausura se verificarà el próximo domingo día 90. Este
día se organizarán diversos actos en nuestra ciudad, entre
ellos la tradicional Feria de Libros en las Ramblas, con el
esplendor que siempre había tenido tan noble acontecimiento
í culíural, tan solo interrumpido durante cl dommió rojo.
si 6n para la ouai la tiene destinada |
Dios, y para lograr «sto «q preciso ^
que todos los españoles nos empe- l
S
ñcmes en iisver una vida de trabajo, ^
de sacrificio y de cooperación. j
GIL BLAS
Este numero ha sido sometido a ¡
la previa censura militar I
Tus alhajas lucirán más con-1
fundidas en el brillo de los lin-1
gotes de oro del nuevo Esta^ |
do, que empañadas en la som- |
bra donde esperan también, |
como tu esperaste, la \
liberación-. - ¡
Falange invita a todos
los españoles que to¬
davía, en la intimidad
de su conciencia, no se
sientan ganados para
la causa nacional, a
revisar sus conviccio¬
nes, a plantarse con
dura sinceridad la crí¬
tica de sus principios.
La Falange sabe que
todo trabajador espa¬
ñol que emprenda con
absoluto rigor seme¬
jante tarea de revisión
y de crítica, concluirá
comprendiendo la jus-
teza de nuestras posi¬
ciones teóricas y sin¬





Estaba en guardia en ci local ao-
clal el día «n que corimemoramos la
gran Unificación, ia unión de herma¬
nos de corazón y fe en uña misma
grande Falange Bspefíoia Tradicio¬
nalista y de lee J.O.N.S. Bi paao^dc
mnchachaa tocadas con el vistoso
uniforme de ctmarcdas de Frentes, y
Hospitales me iiamó la atención. ¿Se
trataba de un desfile o bien de nn scn-
cilió paseo? Qnvdé en la duda que
compartí con mis camarades ; me afir¬
mé en la idea de un desfile puesto que
coincidía con ia fiesta nacional del
día.
Unas horas más tarde volví a verlès
formando loa mismos grupos y co¬
mentando con pslabras cálidas y ges¬
to decidido algo que debía Intaraaar-
les mucho y emocionarlas aún más,
puesto que en eus risueños rostros
llevaban escrita ia más noble emo¬
ción; yo Iba de duda en duda y sentia
i j«cc8idad de arrancaria de mi mea-
té. Pregunié a un amigo mío que for¬
maba en la ccm^ilva, entonces me lo
expliqué todo; díjome así con senci-
• liez y ain der iü/portancia a lo faecbo:
«Pees nade hombre, lo» muchachas
ceas tienen de repartir entre ios Bol-
dedos horpitei izados m el antigoo
colegio de Vallcemla íeb'aco y dulces
para que celebren también ia hermo¬
sa Fiesta dé ia Unificación, y llevar¬
les en ello alegría y consuelo en ios
dolores que generosos ofrecen a Dios
y a ia Patria, y además el íesiimonio
del cariño y amor que hacia ellos to¬
dos sentimos». No me dijo más, en
mi corazón sentí comunicárseme ia
alegría y ia emoción de las que lleva¬
ron a cabo ten hermoso cometido,
alegría y cmccióñ òptimista que ellas
sentiin, y de la misma manera que »
mi, debieron de dejar en recuerdo por
las salas de aquella mansión donde
vive lozana y respiandeciantc ia San¬
ta Caridad;
Mi alegría llegó al máximo cuando
vi otros grupos de camaradas de Au¬
xilio Social, que también alegres y
emocionadas salían de repartir la co¬
mida a ios niños de familia necesita¬
da; íodes unas y otras enfazedas en
un mismo ideal de amor al próximo
y a BSpliña, son un firme c Inquebran¬
table tmiuarte de la gran y magna
obra del Caudillo, la UnIficaciÓR.
M. GASAU COLL
del Servicio de Prensa
y Propaganda; ,
Mataró, 19^c Abril de 1939. Alo
de la Victoria.
Leed Diario de Mataré
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8 DIARIO D:;E MATARÓ
NOTICIAS
PLAUSIBLE LABOR.—Duroní« la
mañana del pasado domingo, la De¬
legación de Prcntes y HoapUalea. em¬
plazó en diversos lagares de nuesfra
Rambla unas mesas atendidas por
lindísimas señoritas, que, a la vez
que vendían opúacalos y foiletos de
pTppáganda. relativa al Movlmlenío
Nacional, admitían la donación de li¬
bros asados con destino, no ya a los
frentes, pero ai a los diferentes Ho»
gares del Soldado.
No es preciso decir que esta colec¬
ta resaltó saHsfacioria en todos sas
aspectos. '
—COMPRARÍA CASA bien situa¬
da y favorable al sol, pagando todo
su valor. Ofertas: A. Pous. Isern, 54,
de 2 a 4 y 8 a 9. Teléfono 521.
NORMALIZACIÓN DEL CULTO.
—Ei pasado domingo, en ana depen¬
dencia del Convento de Cqpachlnas
de la localidad, previamente reconci¬
liada al culto, tuvo iugar, por vez pri¬
mera, ia celebración de ¡a Santa Mi¬
sa. Celebró ^l Rdo. José Pou, Pbro
ayudado ^or dos hermanos de ia or¬
den Terciarla, Aslalleron ai acto/ade¬
más de numeroso público, ias meólas
capuchinas acompañadas de su Rda.
Madre Abadesa. Es digno de hacer
notar, que se ezpuso a la veneración
de loa fielas ia Imagen, de histórica
tradición, de la Divina Pastora mila¬
grosamente salvada del saqueo de la
horda bolchevique.
—Con la Primavera vuelve este
año la más %flla ilusión infantil. La
Primera Comunión. Lo Cartuja de
Sevilla ha recibido ya y expuesto en
sus escaparates su extenso surtido
de libros, rosarios, medallas, recor¬
datorios y demás artículos para ton
helio día.
ACCIDENTES.—Anteayer por la
mañana, un aatomóvil atropelló en la
Riera, a un transeúnte produciéndole
algunas heridas de escaso daño.
Ayer por la tarde, una motocicleta
embistió la puerta que da a la c^lle
de Montserrat, de ia Administración
de Loterías n.° 5, con la eonsignienic
ruptorade cristales y resultando el
motociclista con graves lesiones en
le frente y en el brazo.
También ayer, hacia al anochecer,
un camión de tonelaje tuvo la desgra¬
cia de rozar una de las farolas de
nuestra Rambla, destrozando con el
choque el globo de vidrio de la pri¬
mera. Felizmente no hubo que lamen¬
tar dcagiacias personales.
—Droguería Martín Fiíé;
Riera, 39, Teléfono 165.
Habiéndose eonstitnido el Sindica¬
to n.* 10, p>natrucclón, naf^camoa a
todos los afectados que a continua¬
ción se detalla que queda abierto el
periodo de ingreso al mencionado
ü" acilita vuestras ventas
xito en vuestros n^ocios
eclam de vuestros productos
^ axim-Reclam - Representantes
nuncios originales y modernos
o más perfecto en originalidad
a propaganda más efícaz
M nventiva en publicidad
SIEMPREFEBMALLI
Informes: BEATQ ORIOL. 14- MATARÓ
. i
Sindicato durante todos ios días la¬
borables de 7 a 9 de la noche, en e! .
local de F.E.T. y de las j.O.N.S. '
(Secretaría n.® 7). |
Sección (a) \
Fabricación y venta de mateiialea \
aglometantea, pioductoa dettva- ;
doa de loa miamoa, cometcia |
Abaceríos. Comisionistas, Depen- \
dientes. Encargados, Escribientes, [
Guardas, Mozos de almacén. Piedra ^
artificial, Representantes, Uralita (fá
brica y venta). Yeseros.
Sección (b)
Materialea pétieoa y detivadoa deia
aicilia, comételo
Abasfecedores, Alfareros, Amoia -
dores. Azulejos (fábrica y venta).
Baldosas (fábrica y venta). Cerámica
(fábrica y venía). Comisionistas, De¬
pendientes, Encargados, EscHblan-
tes, Querdes, Ladrfiieros, Loza y
Porcelana (fábrica y venta). Marmo¬
listas, Modelistas, Mosaicos (fábrica
y venta). Mosaístas (fábrica), Produc • •
tos refractarios (fábrica y venta). Re- ^
presentantes. Utensilios de Cocina
fábrica y venta). *
Sección (c) í
Obtaa y Conattuccionea ^
Adoqulnadores, Albañiles, Artes e <
industrias Decorativas, Asfaltistoa :
(asfaltadorés), Ayudantes de camine- ;
ro. Ayudantes de picador (picapedre¬
ros), Azulejos (colocación), Baldo- ^
seros. Blanqueadores (albañüeria), _
Canteros asentadores. Constructo¬
res, Contratistas de obras. Decorado,
Decoradores, Deshollinadores, Em- •
papcladores. Empedradores, Escul¬
tores, Estucidcres, Pontoneros, Fu-
mistas. Griferías, Machacadores de -
piedra. Maestros de obras, MÍj|rmo-
listas, Peonési Picapedreros, Pinto- |




Abacerías. Abastecedores, Botellas i
de cristal (fábrica y venta), Comisio-
nistas, Sopladores. I
Mataró, 25 de Abril de 1959. Año |
de la victoria. \
í
Viva Franco. ¡Arriba Bspañal t
i
POR EL IMPERIO HACIA DIOS, i
Aviao:Los enmaradas abajo .cita- [
doa se presentarán mañana día 26 de
Abril, de liai de la mañana y de 6
a 3 de la noche acompañados de su
padre, madre o tutor para un asanto'''
de máximo Interés.
Emilio Esficll, José M.® Arnó, Es¬
teban Arnó, Alejandro Sans, Martín
Parera, José Vives, .Ramon Ramos,
Ernesto Pont, Francisco Cervantes,
Manuel Mir, Juan Vozecoma, José
Beiiavlsta, Manuel Castellà, José Ga-
tafaic, David de Anta, Manuel Martí¬
nez, Hermenegildo Anglada, Angel
Alonso, Jaime Albaredeu, Corpus Ga¬
stón, José Mas, Juan Pariasla, José
Tarrés. Luis Salonii Alfonso Blas,
Joaquín Vives, Manuel Roviroaa, Juan
Ehi, Esteban Vilaseca, José Martínez,
Joaquín Torrellas, Miguel Saez, José j
Torres, José Ortiz, Narciso Canu- |
das, Ramon Canudas, Joaquín Sán- j






A ios efectos de lo ordenado ptrá
¡a depuración de funcionarios muni¬
cipales (comprendidos los interinos
que hayan sido nombrados madfantt
concurso) se advierte a los de esta
Ayuntamiento que deben acompañar,
ala declaración jurada, que ficncn
presentoda, un ceri ficado de adhe¬
sión ai Glorioso Movimiento Nacio¬
nal, avalado por dos afiliados a
F.E.T. y da las J.O.N.S. cuyo impre¬
so se les entregará en la Secretnia
municipal y deberá «star presentado
diligenciado, en la misma, antes del
próximo viernes día 27.
Mataró, 25 de qbri! de 1959. Año de
la Victoria. Ei Alcaide, /. Btufau.
NÒTICIÀRIO REU610S0
LA BIBLIOTECA DE LA CAJA
DE AHORROS. — Ha viielío a rea¬
nudar aus actividades la Biblioteca
Púbica de le Caja de Ahorros.
Provisionalmente, mientras termi¬
nan ios trabajos de reorganización,
las horas de lectura para el público
son de 5'50 o 3'50 de la noche, de ios
días laborables.
Creemos ño se hará esperar la rea¬
nudación del servicio de préstamos a
ios lectores, de tanta eficacia y utili¬
dad para ios ciudadanos imposibili¬
tados de acudir a determinadas horas
y ansiosos de completar su lectura.
ESTUDIANTE:
Practicar el deporte es
fortalecer el cuerpo y re¬
crear el espíritu.
Delegación deInscrípcionca en la
Deportes del S.B.U.
SANTORAL.—Mañana miércoles,
día 26. —La Solemnidad de San Jo -
aé. patrón de ia Igleaia UnivetaaL—
Ntra. Sra. del Buen Consejo. Santos
Clcto y Marcelino, papas y mártires;
Baslleo, obispo y mártir; Pedro, pri ¬
mer obispo de Braga, mártir; Clarcn-
cfo. Lucidlo,! y Rieirio, obispos y
confesores; Antonlno. mártir; Ciria-
I no y Claudio, mártires de Roma;
I Gaurino, monge bernard3. arzobls-
I po y confesor; Pascasio, abad y
3 confesor. Santa Bxuperancia, virgen
I ymártir. Los Beatos Domingo y Gre-
I gorio, patronos de Bezians (Aragón).
I BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana miércoles, misas cada me¬
dia hora, desde las 6 a las 9'50. A las
siete, misa con Meditación en ia Ca
pilla de los Dolores, A las 8'50, con¬
clusión de ia Novena a San Anto¬
nio de Padua.
Tarde, a ias 5, Catecismo psra
3os niños de Primera Comunión. A
¡as 7*50, rezo del Santo Rosario y vi¬
sita al Santisinfo. A las 8. continua^
ción de la solemnísima novena a lea
Santas Patronas juliana y Sempro-
nlana, canto de los «Gozos» de laa
Santas y Salve Regina.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSÉ. — Mañana
miércolesi misas cada hora desde
las 6 a las 9.
Tarde a las 5, Catecismo prepara -
rio de Primera Comunión. A las 7,
con Exposición menor del Santísi¬
mo, Rosarlo y Visita a Jesús Sacra¬
mentado.
IGLESIA DE SANTA ANA DE PP.
ESCOLAPIOS. - Miércoles, misas
cada media hora desde las 7 a las 9.
Terde, a las 6. Via- Crucis.
Alberto Guitr €iârcia
. DENTISTA. ■
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE 5. JAIME Y STA. MAGDALENA
Viáita: ¡anea, miércoiea y viernea de 10 a 1 mañana
yde4a 7 tarde
C. REAL, 595 (Rambla) MATARÓ
REALCE SU BELLEZA con los modelos de peinado, que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados con aa sección de manicura, masajea y tintaras modernaa
66 MATARO
CMilfia para Eafarnedades de la Piel jr Saaitfre
' '' DR. LiblNAS=«=
Tratairieata dtl Dr. Vlaa*
Tratamieato rápido y no operatorio de laa almorranas (morenes)
Curación de las «úlceras» 01egas3)de las piernas»
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
Dl APIO DE MATARÓ
A ias siste menos cmerto. Novena
a N. Sra. dt Moniserret.
CAPILLA DÉ SAN SEBASTIÁN.
—Habiendo sido restaurada le Capi-
jia de San Sebastián, se reciben !i-
^ inosnas de sus devotos para ayudar
a ios gastos, en la €Perreteria Coio-
.mer» (Riera, 59).
} ' ' ■
IGLESIA DEL INMACULADO CO-
jRAZON DE MARIA,—La Asociación
de Antiguas Alumnas invita a todaa
las asociadas à la misa que se ecie-
brorá en dicha iglesia mañana 36, a
las 8, en sufragio de ia M. Rda. M. Ra¬
faela Puigbó, Superiora Provincial,
fàliecida en Gerona ei 19 de agosto
de 1939 (e. p. d,)
COLÊClA para la adquisición de
Ja imágen del Santo }Patiia¡ea, Pa
jttón deia Panoquia de S. ¡uan y 3.
/oad.—Habiéndose abierto una suba
eripción ai obieto de adquirir ia ima¬
gen de S.!José destinada ai aitar ma¬
yor de su iglesia, se notifica a ios |ó-
vedes del «Patronato de S. losé para
Obreros» y a ios inscritos a ia Aso¬
ciación «Los Josés» de dicha parro¬
quia, que si quieren hacer algún do¬
nativo, se dirijan a los domiéiiios de
ios señores Joaquin Boixet, Sta. Moría,
3, yilosé M." Cabré, S. Benito, 24.
Asi mismo pueden hacerlo todos loa
fieles que deseen contribuir a ia loa¬
ble iniciativa de dichas asociaciones
parroquiales.
Ai propio tiempo advertimos que
nadie está autorizado para recaudar
fondos a este fin, si no lleva un vo¬
lante autorizado por el señor ecóno¬
mo de ia parroquia.
PATRONATO DE SAN JOSE PA¬
RA OBREROS. — Esta organización
parroquial ha reemprendido sus acti¬
vidades piadosas, por io que cuenta
con ia colaboración de todos cuantos
contribuyeron ai esplendor que al¬
canzó antes de ia persecución religió •
sa. Habiéndose extraviado las iistas
de ios jóvenes pertenecientes a dicho
Patronato, pueden inscribirse de nue¬
vo ios Imaríea iy viernes de siete a
ocho de ia noche, en la Casa Recto¬
ral de ia Parroquia,
Falange Española Tradicionalista y dé las J.9.N.S.
Sección de Presos y Condenados
Todas las personas que hayan sufrido prisión o conde¬
na durante el dominio rojo deben pasar por el local de F.E.T.
y de las J.O.N.S., secretaría n.® 44, í.®' piso, paha enterarles
de un asunto de su interés, durante los días del; 24 al 29 de
los corrientes, de 8 a 9 noche. ;
Por Dios, España y su |Pevolucíónj Naciopal Sindica¬
lista. .
Mataró, 22 de abril de 1939. Ano de la Victoria.
iníormaeióD del día
Por el Imperio hada Dios
Quieres formar parte






Juventud que asegure ia
'
continuidad de su obra,
por eso prepara ias Or¬
ganizaciones Juveniies.
La Organización Ju¬
venil va rectamente a
su fín .
Lograr una Juventud
Tísicamente fuerte, y es-
pirituaimente sana, pre¬
parada para proseguir
la obra del Caudillo ai
servicio de la Patria.
NAaONAL
Barcelona
Notas de la Jefatura
de Policia
Por ausencia del lefe aupcrlor de
Policía, marqués de Rebalsó, ios pe¬
riodistas han sido recibidos por el
segundo jefe, D. Carlos Lcrrfmendii
e! cual les ha manifestado que ios
agentes continuaban la labor de de¬
puración de ia ciudad, continuándose
practicando numerosos detenciones.
Capitulo de detenciones
La brigada a las órdenes del capi¬
tán Bravo en una expedición de lim¬
pieza ha practicado en Masnou 19 .de¬
tenciones de individuos peligrosos.
De ios detenidos e! que menos está
acusado de haber tomado parte en
siete asesinatos.
Amadeo Coión, preáidente de las
joventudes Libertarias de La To-
rrassa,
Manuel Conesa y su esposa, que
tomaron parte en ei saqueo de ios
conventos de Loreto y ia Granja.
Andrés Peñalver, natural de Casa
Moiora, provincia de Málaga, ..ocusa-
do de hober intervenido en ei asesi¬
nato de 15 familiares de D. Pedro Au-
rioia.
José Sala, auxiliar del Consejo de
Sanidad, acusado de haber persegui¬
do diferentes médicos.
Luis Baivans, del Consejo de Sa¬
nidad de ia C. N. T., culpable de la
detención del Dr. Bofaruii.
Joaquín Pont, alias «Ei Quimet»,
que ei día 19 de julio disparó contra
ei Ejército, trasladándose después a
Vich, donde se dedicó a ia sacrilega
tarea de profanar y saquear los se¬
pulcros de los Obispos antcrradoa en
ia Catedral. Ultimamente formó parte
del Consejo de Defensa del Ciot.
En Sabadell ha sido detenido Luís
Cendren ei cual durante ia domina¬
ción roja hizo varios viajes a Prancia
y dedicóse a denunciar a personas
de derechas y a iOs jóvenes que eiu-
dian servir en el ejército rojo,
EXTRANJERA
El regreso del embajador
inglés a Berlín
LONDRES, -r- Aunque las declara¬
ción ta del primer ministro Mr. Cham¬
berlain han intentado restar impor¬
tancia ai regreso a Biriín del emba¬
jador inglés Mr. Neville Heneerson,
La prensa en sus comentarios asegu¬
ra que ha sido confiada ai señor Hen¬
derson una misión especial.
«Daily Expresa» y «Daily Mail» ase¬
guran que la implantación del servi¬
cio militar obligatorio en Inglaterra
será un hecho inmediato si ei Reich
no da pruebas reales de su voluntad
de paz.
Los diarios de izquierda critican
duramente ia vuelta de Henderson a
Berlin, pues temen un enfriamiento
en las relaciones angio-soviéticas.
«The Times» reconoce que ei em -
bajador inglés lleva a Berlín instruc¬
ciones especiales, pero éstas no mo -
dificarán la actual política inglesa.
El pacto anglo-soviético
LONDRES. — Según «Daily Ex¬
prés» ias negociaciones entre Ingia-
terre y la U.R.S.S. no han terminado,
Rusia exige de las potencias occi¬
dentales la garantía de ias fronteras
en el Extremo Oriente.
La depuración del ejército
eslovaco
BRATISLAVA. — Ha sido llevada
Colegio de fas Escuelas Pías
de Santa Ana
^
El próximo lunes, día 1.® de mayo, Dios mediante, se
abrirán algunas clases del Colegio.
Para la inscripción, informes y condiciones, dirigirse a
!a portería del Colegio, bajada de Santa Ana, a partir del
miércoles.
Horas de despacho: De 10 a 12 de la mañana y de 4 a
6 de la tarde.
una,depuración a fondo en la Guar¬
dia da Hinka. Numerosos oficíalos




Londres que dan cuenta de là vdoita
de Henderson a Berlín, plantean ia
cuestión del regresó de Mr. WilsoBÍ a
Berlín.
Sobre esta cuestión en ios círcu¬
los diplomáticos a« tiene ia. impre¬
sión de que el Gobierno, de ios Esta¬
dos Unidos no tomará ninguna medl--
da hasta conocer le respuesta* que
dará Hitler ai mensaje del Presidente
Roosevelt.
Del golpe de Estado
en Bolina
LA PAZ.—Bi manifiesto del presi¬
dente dé ia República Señor Gcrmáa
Bosch, recuerda que elevado a ia pri¬
mera magistratura ea 1936, convocó
inmediatameníe eieccioncs al Parla¬
mento, más los partidos con su lahor
particularista han coatribuido a reba¬
jar ia potencia dei Estado.
^ . .
La dictadura dei prcaideate Boadh
acrá de carácter económico-nacional,
■lejadi ds espíritu partidista.
Accidente de aviación
LISBOA, 25. — En el campo de
aviacióa de Viscu. ai tomar tierra, sa
ha incendiado un avión, pereciendo
carbonizados sus tres tripulantes.
Las comunicaciones telefó¬
nicas con Portugal
LISBOA, 25. — Han sido restablc -
cidos por completo las comunicació -
nes telefónicas con Bspañ|.
El terrorismo en Palestina
JERUSALBN, 25. — Las últimas
actividades de ios terroristas han
causado tres vfeñmas: una muchacha
de 16 años y tres policías ingleses.
Exigimos el secrífício de
todos, especialmente el
de los que tienen más, en













IMPRENTA MINERVA. - MATAR#
DIAPIO DE MATARÓ
SERVIáO DE TRENES,
Deedc^ci lunes día 24 inclusive, se expenden %a esta Unes ios ^eces de yiajer









6'30 Mataró a Barcelona 7*30
7'35 id. id. — 8*30
Tordera a Barcelona 6*40 8*50 MnctiMiMatiri
11*25 Arenys a Barcelona 11*00 12*25
12*14 Empalme a Barcelona 10*40 13*15 0)
14*45 Mataró a Barcelona — 15*45
18*03 Arenys a Barcaloaa 17*40 1900
19*44 Empalme a Barcelona 18*00 20*46 (1)
TRENES DESCENDENTES
(1) Este tren combina en Empalme con otro que proecde de Piassá.
(2) Este írsn encuentra combinación en Empalme para continuar bas¬
ta Flassá.
NOTA: Estos trenes se componen de coches de 2.* y 3.* ciase y admi¬
ten y dejan viajeros en todas las estaciones del trayecto que tensrnn ásignede
peonada.
==5= " ' ' J '' s==gdieg±iáeiafaágg:
dmmdad a DIARIO DE MATARO
Granja San Antonio
Huevos para incubar, raza Prat







8*07 Barcelona a Empalme 7*00 ■ 9*45 (2)
10*06 Barcelona a Arenys 9*00 10*25
14*25 Barcelona a Mataró , 13*20 —
15*13 Barcelona a Empalme 14*15 16*50 (2)
17*00 Barcelona a Arenys 16*00 1720
SO 00 Barcelona a Mataró 19*06 —
20*08 Barcelona a Tordera 19*30 21*30 Ktuti IntiMitiri
21 10 Barcelona a Mataró 20*15
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros | Ofrezco habitación
créditos y administrando vuestras j
fincas rústicas y urbanas ( persona aóla. fkcluslvainsatc
LEANDRO ARRUFAT |
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